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Са прве стране
Упла­ну­ пре­тва­ра­ња­ род­ног­Лин­ца­ у­ кул­тур­ни­ цен­тар,­Хи­тлер­је­с­обе­стра­не­Ду­на­ва­же­лео­да­из­гра­ди­ре­пре­





























































































ких­ де­ла­ не­стао­ је­ без­ тра­га.­Ме­ђу­
њи­ма­ је­Ра­фа­е­лов­„Пор­трет­мла­дог­






























Хи тлер хтео Вер ме ра,  
Рем бран та и Ру бен са
По бе гао из  












































По­ли­цај­ци­ су­ га­ бр­зо­ су­сти­гли­и­
из­ву­кли­на­оба­лу,­ода­кле­је­од­ве­ден­




















































































Кру­ше­вац­– Ин спек то ри По ли циј ске упра ве у Кру­
шев цу ухап си ли су тро ји цу Кру ше вља на због ста­
вља ња у про мет 18,7 кг опој не дро ге, ко ју су про­
на шли у јед ној ви кен ди ци у Жу пи, у бли зи ни Алек­
сан дров ца. За кри вич но де ло – нео вла шће на про­
из вод ња и ста вља ње у про мет опој них дро га – ухап­
ше ни су: А. С. (22), М. М. (21) и Н. М. (22), сви из 
Кру шев ца. Не што ви ше од 18,7 кг ма ри ху а не би ло 
је упа ко ва но у 20 па ке та у ви кен ди ци, у ко јој су се, 
у мо мен ту хап ше ња, на ла зи ли А. С. и М. М. По ли­
ци ја сум ња да су њих дво ји ца с А. С. про да ва ли ма­
ри ху а ну на под руч ју Ра син ског управ ног окру га. 
Осум њи че ни ма је од ре ђе на ме ра по ли циј ског за­
др жа ва ња до 48 са ти, на кон че га ће би ти пре да ти 
Ви шем јав ном ту жи ла штву Кру ше вац. Р.­С.
Дво­је­по­ги­ну­ло­­
у­са­о­бра­ћај­ној­не­сре­ћи
Ста­ра­Па­зо­ва – У те шкој са о бра ћај ној не сре ћи, 
ко ја се до го ди ла прек си ноћ око 22 ча са на пу ту 
из ме ђу Ста ре и Но ве Па зо ве, по ги ну ле су две осо­
бе, а још дво је је те шко по вре ђе но, ја ви ла је Ра­
дио­те ле ви зи ја Вој во ди не (РТВ), пре но си Тан југ.
На во ди се да се не сре ћа до го ди ла ка да је пут нич­
ко во зи ло при ли ком пре ти ца ња сле те ло с пу та и 
уда ри ло у др во. Сви по ги ну ли и по вре ђе ни су из 
Но ве Па зо ве а, ка ко РТВ не зва нич но са зна је, вра­
ћа ли су се с про сла ве вен ча ња.
Швер­цо­вао­ре­за­ни­ду­ван
Тр­сте­ник – Под го ри ча нин Д. Р. (33) ухап шен је на 
пу ту Тр сте ник – Ве ли ка Дре но ва због нео вла шће­
ног по се да ре за ног ду ва на. Хап ше ње су оба ви ли 
по ли циј ски ин спек то ри из Тр сте ни ка. У ауто мо­
би лу Д. Р. про на ђе но је 35 ки ло гра ма ре за ног 
ду ва на. По ли ци ја ће про тив ње га под не ти кри­
вич ну при ја ву због не до зво ље ног скла ди ште ња 
ро бе.  Р.­С.
Свињ ска гла ва и ко сов ске па ро ле ис пред пе ка ре у Бор чи УКРАТКО
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